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Dengan setiap kemunduran, perlu bangkit dan 
menjadi lebih kuat. Tetaplah fokus pada diri sendiri 
dan menjadi lebih baik lagi. 
-Michael Carrick- 
 
Apa yang terpenting dalam hidup, Kesuksesan atau 
Kegagalan ? 
“Ketika saya sukses, itu yang terpenting. Jika saya 
mengalami kegagalan dalam hidup, saya akan 
mengatakan kegagalan tidaklah penting”. Jadi yang 
terpenting dalam hidup adalah sesuatu yang dapat 
diraih dan tetap bersyukur apa yang kita dapatkan. 
 
-Jose Mourinho- 
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INTISARI   
Ampas tahu merupakan limbah yang biasanya dimanfaatkan untuk produk 
makanan dan pakan ternak. Ampas tahu mengandung unsur hara yang terdiri dari 
N, K, P, Mg, Ca dan C-Organik. Penelitian ini bertujuan mengetahui  komposisi 
campuran ampas tahu, serabut kelapa dan rock phosphate yang tepat untuk 
menghasilkan kompos dengan kandungan hara yang sesuai standar SNI. Kualitas 
unsur hara yang diukur yaitu makro (N, P, K), mikro (Ca, Mg, Fe) dan unsur C-
Organik pada pupuk kompos. Sumber unsur nitrogen berasal dari ampas tahu, 
sumber unsur Kalium berasal dari serabut kelapa dan sumber unsur Fosfat berasal 
dari rock phosphate. Penelitian ini menggunakan RAL. Dilakukan 3 kali 
pengulangan dengan faktor perlakuan variasi konsentrasi ampas tahu : serabut 
kelapa : rock phosphate secara berturut-turut yaitu kontrol (A) 550 : 0 : 0 ; 
perlakuan B 400 : 130 : 20; perlakuan C 400 : 110 : 40; perlakuan D 400 : 90 : 60; 
dengan masa pengomposan 21 hari. Hasil yang diperoleh nilai nitrogen terbaik 
pada perlakuan Kontrol A yaitu 0,519%. Nilai Fosfat terbaik yaitu pada perlakuan 
Kontrol A yaitu 0,06%. Nilai Kalium yang terbaik yaitu perlakuan B yaitu 
0,933%. Nilai Kalsium perlakuan terbaik D yaitu 4,003%. Nilai Magnesium 
terbaik yaitu perlakuan D yaitu 0,232%. Nilai Besi terbaik pada perlakuan D yaitu 
1,0%. Nilai C-organik terbaik yaitu pada perlakuan D yaitu 33,12%. Kualitas 
unsur hara yang dihasilkan rata-rata sesuai standar SNI-19-70302004 yaitu 
perlakuan D (400 : 90 : 60) yang paling tinggi unsur hara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
